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中 原 石垣家 仲村(18戸)
秋 末 長谷家 仲村(18戸)




























祭りの当日まで, お供えとして鯛２尾, 白米, 玄米, 果物（ミカン, リン










































































































































名頭が着席すると, 神主が左手に御幣を, 右手に杯を持ち, 太鼓の上に腰
をかける。神主の左右に杯を３つずつ載せたお膳を持った「膳持ち」の寄子


























































































ところが, このような「名主座」の閉鎖性も, 制限はあるものの, 時代
と共に「座」の外部にある氏子一般に開放されていく。現在名をもつ名頭






























































































































































































































徳谷里管内には市外バスターミナルをはじめ, 食堂, 喫茶店, 旅館等々の
店から寄付金を募る。
祭費は祭物購入代として100万ウォン, 祭官たちへの手当として50万ウ
















干し鱈, 鱈, 鰤, みず蛸, 鯛, イシモチ, 鮃, エイ, ノガリ (子明太),
線香, 韓紙, 焼紙, ごま油, 白 (餅米含め), 餅, 祭酒 (清酒), ごま,
ごま塩, 牛肉, 雑肉, ナツメ, 栗, 干し柿, 梨, リンゴ, 油蜜果, の
り, 豆腐, もやし, ほうれん草, 焼酎, 飲料水, コップ, 皿, 弁当箱,












































































































































































































































































































































































方百姓連判起請分」には「けん入, ながひさ, あきすえ, むねしげ, さたす
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The Folk Study of Religious Services
in Japan and Korea
CHOI Samchang
The purpose of this study is to examine the folk structure of regional sacri-
fices performed in Japan and Korea by analyzing their process and formation
of the organizers.
In chapter 1, the mechanism of the performance of Miyaza is analyzed.
Miyaza is an organization of some qualified residents which is in charge of
the performance of Shrine rites. Miyaza is worth studying regarding the struc-
ture of Japanese society as its formation and operation reflect the structure of
each community where it is performed.
The city of Niimi, Okayama Prefecture where field works were done is well
known as midieval Niimi Manor. Accordingly, that period’s history is well
reflected in the current Miyaza system and in the way it is performed. That
is, in the formation of the sacrifice, Myo meaning land in the manorial system
is transmitted, and its representative is called Myogashira. In history,
Myogashira is regarded as a man of power who through the medium of land has
a part in community autonomy with peasants.
Accordingly, even today only a special family with the right of Myo has the
right to participate in the sacrifice. This family is descended semipermanently
and it only is in charge of Toya, the house where the sacrifice is performed.
While limited number of Myogashiras can participate directly in the sacrifice
general residents as the status of Yoriko prepare and assist Maturi. In other




Although this relationship of course is limited in Maturi today, it obviously
reflects Niimi region’s inclinations and history and the position of Myogashira
means the power in that region.
chapter 2, a sacrifice called Tong je performed in Yeongdeok-Gun area in
Korea is examined.
This study analyzes and examines the organization and performance of
Tong je which focuses on the belief called Kolmegi and how the folk belief is ac-
cepted in that region.
Korean rural communities are getting downsized and older as in Japan and
these phenomena change the folk belief.
Although they are to be done separately in Korea and Japan such factors as
the choice of members who perform the sacrifice, taboo, the operation of Toya
and Toga, age related fact like Nobanhe are should be studied through field
works by the comparative method.
